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摘  要 
  
目前，国际汉语教师数量初具规模，质量提升迫在眉睫。国际汉语教师教育、
专业素质、专业意识、专业能力和队伍建设研究较为成熟，但教师个体专业情意、
专业发展途径和目标亟需关注。国际汉语教师选拔、培训、派出和评价等实践活
动尚缺乏理论支撑。新的形势需要我们对优秀汉语教师进行研究。 
本文“以学习者为中心”，前后共调查 40 多个国家的 600余位来华汉语学习
者，分别从学习者心理发展因素（年龄、性别）、社会文化背景（国籍、母语、
是否华裔）、学习经历（汉学习时长、汉语水平）、情感因素（焦虑）、认知因素
（学习动机、学习态度、努力程度、学习策略、学习风格）五个方面探讨不同学
习者期待的优秀汉语教师个性要素和教学要素。这也是论文从第二章到第六章着
力考察的内容。 
汉语学习者对优秀汉语教师期待的要素全面、细腻而基本，但这些要素重要
程度不一，有核心要素和外围要素之分。具有不同个体差异的汉语学习者对优秀
汉语教师的期待有同有异甚至相反。总的来看，“优秀汉语教师”应是跨文化交
际能力强，能够保证信息质量和信息顺利传播，具有较高专业素质、专业意识、
专业能力和专业情意，以学习者为中心、重视个体差异的国际汉语教育工作者。 
来华汉语学习者对教师的期待主要围绕一个核心需求，即在和谐融洽的环境
中，以“可懂”为条件，以“提高”为目的，有效地进行跨文化交际，从而满足
学习者的生理、安全、归属和爱、自我实现、认知和审美甚至实现自我超越的需
要。本文调查结果，对教师选拔、教师教育、教师发展、教师教学、教学评价、
标准制定等具有一定的参考价值。 
 
关键词：汉语学习者；个体差异； 优秀汉语教师要素 
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Abstract 
 
At present, the international Chinese language teachers are beginning to take shape and it’s 
quite urgent to improve their professionalism. The research on training education, professional 
quality, professional consciousness, professional competence and teaching staff of the 
international Chinese language teachers has become more and more abundant, but the research on 
their professional affection, professional development, career path and goals was largely ignored. 
In addition, a series of practical activities such as their selection, training, dispatch and evaluation 
are still lack of theoretical guidance. So to speak, the quick development of international Chinese 
education needs us to focus on the research of excellent Chinese language teachers.   
 Based on learner-centered approach, this dissertation chooses more than 600 Chinese language 
learners from over 40 different countries as research participants. From Chapter 2 to Chapter 6, it 
mainly explores personality traits and teaching features of their favorite Chinese language teachers 
from five aspects including psychological development factors (age, gender), social cultural 
background (nationality, mother tongue, whether the learner is a Chinese descendant or not), 
learning experience (period of Chinese learning, Chinese language level), emotion (anxiety) and 
cognitive factors (motivation, attitude, degree of effort, learning strategies, learning styles). 
Through field investigation and data analysis, this dissertation proves the fact that there are 
very complete, diversified, detailed and basic outlines of characteristics of excellent Chinese 
language teachers in the minds of most Chinese language learners. On the basis of individual 
differences of these learners, these outlines display significant difference, sometimes the same, or 
sometimes not. For example, learners from Asian countries always show their anticipation of 
teachers’ appearance and temperament, and besides, they hope their teachers to have a higher level 
of English, while learners from European and American countries put focus on teachers’ 
competence of teaching Chinese as a foreign Chinese, and it’s really hoped that their teachers 
seldom speak English and don’t speak English at all in Chinese language communication.  
The characteristics of the expectations that the Chinese learners have from TCSL teachers are 
comprehensive, exquisite and fundamental. However, these characteristics are quite different in 
the degree of importance, and they can be classified as core and periphery ones. The Chinese 
learners with individual differences may have the same, different or the opposite expectations 
from excellent TCSL teachers. In general, an excellent TCSL teacher is an international Chinese 
language educator who is good at cross-cultural communication, making sure of the quality of 
information and the smooth transmission of information, and having high levels of professional 
qualities, awareness, capability and affection. What's more, they lay great emphasis on the 
student-centered approach and the learners' individual differences. 
Learners have individual differences and they have accordingly different requirements for 
Chinese language teachers, so this dissertation tries to depict an ideal image of the excellent 
Chinese teachers. The research findings can provide many useful suggestions for selection, 
education and development of Chinese language teachers, Chinese language teaching, evaluation 
and standard of Chinese language education, and so on.    
 
Key words: Chinese language learner; individual difference; characteristics of excellent Chinese 
teacher  
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第一章 绪 论 
 
第一节 研究缘起和研究意义 
 
一、研究缘起 
    国际汉语教育事业发展速度突飞猛进，但教育质量仍亟待提高。影响国际汉
语教育质量提高的因素十分复杂，但核心因素无疑是学习者和教师两大行为主体。
学习者具有多元文化背景和种种个体差异，若提高教学效率，教师显然不能“一
视同仁”，而应“因材施教”。如何因材施教或实施差异教学呢？答案应该有两点：
首先，教师要清楚学习者的个体差异，如学习动机、风格、策略、情感因素等，
其次是教师应根据学习者的需求灵活实施适切的教学方法。那么不同个体差异的
汉语学习者需求什么样的教师呢？学界并无现成答案。因此，本文决定站在具有
不同个体差异汉语学习者的“彼岸”尝试探讨优秀汉语教师的种种要素。现将本
文研究缘起详述如下： 
（一）汉语教师问题是制约国际汉语教育事业快速发展的根本因素 
时至今日，国际汉语教育大业日新月异，规模空前。已有 60多个国家和地
区将汉语教学纳入国民教育体系，170多个国家开设了汉语课或汉语专业，全球
汉语学习者达到了 1 亿人。美国开设汉语课的中小学已达 4000多所，全美学习
汉语人数达 280万。英国 5200多所中小学开设汉语课，到 2020年学习汉语的人
数将会达到 40万人。目前，孔子学院总数达 500所、孔子课堂 1000个，注册学
员超过 190万人，分布在 134个国家，中外专兼职教师达到 4万余人。①  
1.汉语师资数量依然短缺 
从孔子学院总部的统计来看，汉语教学师生比达到了 1：47.5，即
平均每位教师要承担 47.5 个学生的汉语教学任务。无疑，海外汉语教
师短缺依然是汉语国际推广的严峻问题。据估算，目前对外汉语教师缺
                                                             
① 文中数据来自国家汉办官网（http://www.hanban.edu.cn/article/2015-12/22/content_627909.htm）于 2015 年
12 月 22 日发表的署名为“孔子学院总部”的文章《讲好中国故事，传播好中国声音——孔子学院筑建联通
中国和世界人民的“心灵高铁”》。近期《人民日报》（2016 年 02 月 3 日 3 版）认为孔子学院现有中外专兼
职教师 4.4 万人。 
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口达到 500 万以上。① 
2.汉语师资质量亟待提升 
汉语教师素质的提升依然是制约国际汉语教育事业快速发展的突出问题。自
上个世纪开展国际汉语教育以来，人们对汉语教师还存在着一些认识误区，认为
凡是会讲普通话的中国人都可以承担国际汉语教学。在这种认识下，当时多数开
展汉语教学的单位都聘用了社会其他职业人员甚至无业游民担任过汉语教学课
程。时至今日，国内外许多大学设立了对外汉语教学本科专业，亦有多所大学招
收汉语国际教育方面的博士和硕士，培养或培训了大批汉语教师，国际汉语教师
数量和质量都有所提高，但依然存在着教师专业素质不高，教法不当，跨文化交
际能力低，海外教学“入乡”易，“随俗”难，教学意识“水土不服”，甚至产
生心理问题。因此，国际汉语教师质量提升问题摆在了汉语教育界的议事桌上。 
3.国际汉语教师是解决“三教”问题提升教学质量的关键 
自国际汉语教育兴起之初，教师、教材和教法即所谓的“三教”问题就一直
“伴随左右”，在国际汉语教育事业迅速发展之时，“三教”问题便成了“瓶颈”。
在教学实践中成长起来的国际汉语教育界很快认识到，“三教”问题其实是“一
教”问题，即教师问题。如赵金铭（2007）认为，汉语作为外语教学，教师的教
学能力左右着教学质量和学习效率。[1]崔希亮（2010）说，在“三教”问题中，
最核心的问题是教师问题，因为好的教材是好的教师编写出来的，教学法也要靠
教师来实践。[2]郑通涛（2011）认为所谓的三教，其实就是一教，根本仍然在“人”，
即教师的问题。[3]吴应辉（2013）认为，如果有了好的教师，教材、教学法等问
题都可以迎刃而解。[4]由上述两点，我们可以看出，汉语教师在国际汉语教育过
程中的重要性和主体性，不解决好教师问题尤其是汉语教师的数量和质量问题，
势必会影响国际汉语教育质量的有效提高和中华优秀文化的国际推广。许嘉璐先
生（2013）说，教师的素质和水平是国际汉语教育的关键，现在则是瓶颈，需要
重视，需要研究，需要实践。[5]李泉（2009）认为，没有一支专业化、高水平的
国际汉语教师队伍，不仅汉语教学质量会直接受到影响，学科的学术建设以及汉
语的国际化进程也必然会受到影响。因此，师资队伍建设是学科建设的关键所在， 
是推进汉语国际化的一项根本任务。[6] 
                                                             
①  数据及文字来自中新网北 京 4 月 9 日 电 《 首个孔子学院教师培训中心成立》一文，网址为
http://www.chinanews.com/edu/2015/04-09/7196489.shtml。 
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（二）国际汉语教师研究取得较大成绩但依然不够 
基于我国三十多年国际汉语教师的研究情况及当下轰轰烈烈的国际汉语教
育现状，我们认为，经过多年发展，国际汉语教师的实践和研究主要取得了两大
成果，一是国际汉语教师队伍培训、培养和建设已形成规模，并在包括世界各地
已经并正在发挥着汉语教学和文化传播的巨大作用，这种局面“前无古人”。二
是国际汉语教育界有关教师素质要求、能力构成、应有意识等与教师教学有关的
研究成果已较为成熟和稳定，并在现实国际汉语教育中发挥着理论指导和丰富的
作用。这两大成果是今后国际汉语教育尤其是汉语教师研究和实践的重要基础。 
同时，国际汉语教师研究也呈现出两大趋势，一是国际汉语教师研究内容更
加细腻深入，不仅包括教师的专业素质、专业知识和专业能力，还包括教师的专
业情意（如教学信念、情感焦虑、个性要素、教学理想、教学态度、教学动机等）、
言语行为、非言语行为、外在形象、师生关系、同事合作等等。二是，站在有效
提高教学效率的立场上，教师群体尤其是教师个体的发展研究正受到国际汉语教
学界前所未有的关注，即如何从一个新手教师逐渐成长为熟手教师和专家型教师
的问题，如何从一个合格的国际汉语教师逐渐成长为一位优秀的国际汉语教师的
问题。 
但是，综观国际汉语教师研究历程，除了总体研究规模相对较小以外，①我
们发现国际汉语教师研究领域还有许多细致的问题尚待理清，如我们对教师队伍
建设用力较多，却对教师个体的思想、个性、情感、动机、需求或其他专业情意
方面的问题缺少足够关注；我们对教师培训模式和素质的静态研究较多，却对教
师主体的专业发展动态研究重视不够；我们制定出来了国际汉语教师标准，但缺
少层次性，亦不够细致，因为教学过程中体现出来的问题或需求比这个标准复杂
得多；我们经验介绍或总结性研究成果较多，但基于调查和实证的研究却相对较
少，经验介绍或总结未必不科学，调查实证研究未必一定就有道理，但如国际汉
语教师标准的制定、教师教学评价等研究难以抛开教学的另一主体——学习者。
这些问题仍然需要深入探讨。 
 
                                                             
① 我们对从 1985 年始召开的十二届国际汉语教学研讨会提交的论文内容进行了估计和分析，结果发现前几
届提交的论文本体研究内容较多，后几届汉语教学方面的文章渐渐多了起来，其中不乏教师方面的研究，
尽管较少。另外，第三届研讨会有一个汉语师资专题，其他几届没有教师方面的研究要求。2012 年的第
十一届研讨会将汉语师资培训确定为全会的主题。可见，学界对汉语教师重要性的认识和关注走过了一
个较长的过程。 
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（三）基于学习者多元需求建立两支强有力的优秀汉语教师队伍是时代需要 
面对海内外猛增的汉语学习者数量，国际汉语教学大踏步迈向世界的新时代，
汉语教师队伍建设刻不容缓。为体现新时期汉语教师研究和培训的趋势，我们认
为需要建立两支强有力的优秀汉语教师队伍，哪两支？何为优秀？前面一个问题，
学界和国家汉办、国家侨办已经给出了明确答案，一支是国内各高校各单位培训
或培养出来的活跃在海内外课堂上的汉语教师队伍，另外一支更为重要的是海外
本土教师队伍。那么何为优秀汉语教师？这个问题学界和政界都没有现成的答案。
学界在表达教师队伍理想时常用的修饰语为“高素质”“高水平”“专业化”，那
么这三个词又如何定义？崔希亮（2015）表示，面对迫切的海外教学需求，迅速
培养造就一支理念先进、专业过硬的高素质海内外专兼职汉语教师队伍，既是新
时期孔子学院建设发展的内在要求，也是推动孔子学院发展的重要保障。①那么
“先进理念”“专业过硬”又如何界定？本文着力于尝试探索和回答这方面的问
题，尽管过程和答案都比较复杂。那么该如何研究呢？ 
许嘉璐先生（2008）说，汉语教学不是研究汉语，它研究的是“汉语+人”。
[7]我们认为国际汉语教育至少有三个鲜明的特点，顾名思义，一是其教学行为的
国际性，二是其教学内容为汉语，三是她是一种基于教育行为的事业。作为一种
教育行为或事业，国际汉语教育离不开学习者和教师两大直接的行为主体。无论
从教学目的，还是从相关教育学理论或心理学理论（如社会建构主义模式、基于
使用的语言习得理论、人本主义教育学和心理学、社会文化互动理论）来看，学
习者是教育行为的主体，是知识和能力的主要建构者。学界不乏将第二语言教师
视为学习者知识和能力建构协助者和辅导者的论点，但从第二语言教学来说，为
了突出教师的重要性，我们更愿意将教师视为另一大教学行为主体。 
从第二语言习得理论来看，整个第二语言教学过程离不开教师与学习者两大
主体基于意义的协商互动。研究其中任何一个主体的发展变化，除了自己的主观
能动性因素外，都离不开另一主体的“教”或“学”的行为。已往对学习者和教
师的研究都取得了一定的成绩，但将二者结合起来进行深入研究的文章为数不多，
从教育心理学、社会心理学、人格发展心理学、语言习得心理学等角度来研究二
者之间关系的则更少。 
                                                             
①  数据及文字来自中新网北 京 4 月 9 日 电 《 首个孔子学院教师培训中心成立》一文，网址为
http://www.chinanews.com/edu/2015/04-09/7196489.shtml。 
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